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|一 {~ 生理的 I I ~XA/'lll!l*=tJ 建設的基本的要求 B 自 我 的 (A積極的(・社会的適応C 社 会 I _，_.. _，-_，.，_~ .'~_L I r ，- -1 _， ." I ~I跡的「B制攻撃
ト 一一→|足の機制 ~ .u-oJ:.，，"¥ .反社会的
吋 |一叫一四日…相一 I Gllli< "'r.I:li1l1 c叶夢・心身の特性・湾償 |ー 、 ・合理化







































































































































9. j;;，なたは じぶんのことでも，先生やおともだちや おうちの人のさしずをうけ
て きめますか。 うけてきめます。 ちがいます。








1 だれでも 気tとかかることや やりすこし、ことがあるものです。そのうちからあ
なたがいつもかんがえていることを こたえて くださし、。
2 やりかたは まずつぎに 書ーいてあることを よくよんでくださし、。そして
いつもつよく かんがえているものには⑤
とき どき かんがえるものには O 
あまり かんがえた ことのないものには x 
をつけて ください。上のばんごうにつけてください。
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56. 所男 (女〉 のまく集っなてし、る 72.親が理解してくれな 91.授業の時あてられるの










iま は人妹が〉の 75.剥が信用してくれな 94.大きらL、な先生がい











方が，ちがし、 ぎる。 80. ~き~tをうやまうことがで 98.いつも試験のことが心配である。
62.等うすちゃ学校で男女が平 ない。
ぎる。 81. ~反からにげだしたい。

















ト→- 1- 1-1 神経があらい，冷い ¥社会生活の一つ特 性
1-1ーートー!一一! 自分勝手，孤立的 / 
ド-1- 1- 1-1 おろか，依存的 ¥ 
¥知的生活の
1--1ー :ー →- 1'統一のない少い経験/特 性非合理的 / 
6.感情が安定，自制的 |ー 」ー1-1 野 21存32tい
7.陽気，話しずき -ー :- 1-1憂うつ無口 主コ特儒生活性の
8・す感動ぐ緊し張やすすいる 同i 一，1-ー トードー| 鈍物Z感jl:におどろかわ、
9.資任をもっ，良心的 トー.~_-!-_'-→ 無責任，でまカ吐 :¥ ;芳
10.枇話やき， 気どりや 1-1ー I-~-Iひかえ目， 気どらな 日行動Z
1.精力的，てきぱき ドード-1--1-ー ! 思生案ぬるい，ひっこみ















14 I I I 
長女 1 I I 
おおらかであるくお
1 おようである，がん × 。
こでなL、〕





4 気もちがやさしし、。 x 。
一
5 すなおである。 X 。
(2)一一
百か五ら好ゐ多かくのヂZ・5 一6 れる。 X 。
7 同情ぶかくしんせつ司
である。 X 。
「tl|B 共同のものをそまつにしない。3)1 9 自分勝手でない。10 ほかの子どもとおり f
あL、がよL、。
1 かしこい方である。 。。












③ |おたん山まで |はLlr !僻地ぬ…て叶 [2 ったことはありませんか。
1 2|蜘酬をきめてやりましI.1 あすこえましたか。 一一ー 一一31 A うちでつくったもの B 

























1 1子γ餓につLー | 15 おこったとき，ほっておき 1も心 しましTこカミ。 |ましたか。
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二|お以とふし川し1-1 たか。 11町とでもほっておきま|すか。












ョベさせるほうですか。 一一一一 181床附叫せます九 11 A 質うちでつくったもの IB 
B い入れるもの
41 ~山も鼠喰ぺ?~Iすか。 ペ勉強のこと I'i~;ò'ì しく世 |誌をやきますか。
ますか。 201成続一て心配して世話|をやきますか。
61おそくれ起きて吋世1I 話はやきませんか。 21I友く達ばっについてす心配して気をIていまか。





















大項目|小項巨| 記 人 欄
の(農牛.業f，!i)と捜炭











-惜の耕側どtきt与Et何てt人ほで手し若し聞、者く仕主ら哨事も ヂと鋭棋はど ない，もまた他に しかうか せてらやえるならかし 必は要どかん
なにしてっているか。



























































































d生.産生活へ イ これでよしの川 .¥，、ろL、ろ仕事のことについてきL、てきたが，あ
の1諾えはど | 忠L、か。 一一そ| なたはこれでよいと考えているか。仏方がない
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・たばこ裁培 ・耕地強理 ・労働力畜力の利用 ，・機被力の利用 ・共
同作業一薬剤散布 ・農産物価絡 ・その他
b 農耕生活に伴う諸生活
・生活時程 ・嫁入一部落内婚観 ・夫婦生活 ・衣食住 ・教育一長男






-食生活ーふだん，はれ ・衣服ーしごと着p ふだん着，はれ着 ・‘住居
一台所・便所・'風呂 ・寝床 ・冠婚葬祭一出産，婚姻』葬儀，祭礼，年巾
行事 ・衛生 ・消費生活 ・・その他
b 生活改善に伴う諸側面
・家計一収入支出 ・生産費 ・不作とその対策 ・子供のこづかい
-青年のむだづかい -部落経費 ・労働の再盟分 ・余暇の利用 ・そ
の他
c 生活改善への構え方







同のしごと へレク Hヱーシヨン，村ぎめ ・対村一部落根性，新潟との
合併 ・対組合一農協その他 ・年令集団一新l日世代の対立 ・その他
b これに伴う生活の諸側商








・幼児のしつけ ・託児所 ・少年の技術や態度のしつけ ・新しい学校
教育 ・脊年学殻，青年団活動，公民館活動 ・婦人会活動 ・文化施設
J農事研究会 ・大人やこどものことば ・迷信や信仰
b 関連する生活の側面











-金づまり ・物価高之税金高 ・収入ど支出の均衡 ・家計簿 ・冠婚
葬祭費 ・服装の華美 ・寄附金 .4:産関係 ・生産形態 ・経営方式
・労働力 ・労働観 ・生活保護 ・生き甲斐 ・職場の機構 ・労働条
件 ・組合運動 ・安全福利施設 ・労働と休養 ・経営の改善 ・技術
の改良 ・職場の教養娯楽施設 ・揚川発電所 ・木材の集散地 ・製材
所 ・木材加工 ・生産工場 ・観光答の詩致 ・商庄の専門イヒ
b 衣食住の生活様式およびその他の人間的生命力の増大に必要な環境的諸
条件は合理的に改造されているか
・台所，かまど ・便所 ・寝具や衣具 ・風呂 ・飲料水 ・通風採光
・カ，ハエの駆除 ・食生活の内容 ・食生活の方式 ・保健所の設立
・県立病院の設立 ・消火用水 ・下水道と汚水溜 ・ごみすて場 ・道







-家長権 ・親子関係 ・夫揖関係 ・嫁始の関係 ・主婦の座 ・嫁の
座 ・隠居の座 ・兄弟関係 ・発言権 ・若い者の意見 ・子供の意見
・風呂のl頂 ・いろりの!頂 ・仕事の指図 ・経済の支配 ・子供のしつ
け ・相続 ・子供の将来 ・結婚 ・分家 ・親孝行
b 近隣関係、および町全体の統制と秩序は充分に人開化されているか。
・親類づきあい ・隣近所の相互扶助 ・もめごとの解決 ・日常の交際
・町内の警合い ・町の行事 ・選挙 ・町会の活動 ・町役場の行政
-徴説 ・犯罪の予防 ・殺人事件 ・災害の防止 ・放火事件 ・生活
困窮者の扶助 ・津川時間 ・きたりもの観念 ・高見根性 ・社会道徳
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観念 ・強いものが巾をきかす ・役所官庁へのへつらい ・成り上。者
意識 ・港町，原町，中央脅の対立 ・潟鹿瀬意識 ・祭礼の統一 ・町







-家庭教育 ・保育所 ・幼稚園 ・小学校教育 ・中学校教育 ・高校
教育 ・青年団活動 ・婦人会活動 ・公民館活動 ・図書館 ・学校と
社会との透けい ・教育意識の向上 ・小学校建築 ・中学校建築 ・P
TA活動 ・.子供の遊び場の設置 ・子供は女まかせ ・素朴な町民性




・農耕に関する慣習 ・出産慣習 ・成年慣習 ・婚姻慣習 ・葬儀礼
・厄払い ・年中行事 ・祭礼の統一 ・正月の統一 ・迷信 ・飲酒の
楽しみ ・映画館 ・岳会堂 ・図書館 ・本屋 ・運動場 ・新聞 ・































































































































































































































































































































































匡霊室主主主 邑三雪E弓号....""， .. ー
@第 三 次 調 査
一一一一一一=￥，唱ー 宅き宅提=三日孟主与を宅S自"'"望盟F - 吾~宅、二一ーナ甲品合一ー←~
第二次調査の結巣，とらえられた問題的行動態度について，客観的な裏付けと碓めをうるため，につぎの調査察によっ
て環境調査おこなった。
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l一家の財布| ・主人がにぎる |家の客に対 i・主人が応待するI i!-設がにぎ I.主婦がにぎる |して |・主婦も出て相手をするlるか l・その仇 I ・年寄り吋かせる
~(の座席 i・場所がきまっている |風呂の}I僚位 |・順序がきまっている




| ベる I I・みんなーしよ
一一一一一丁て冨=面耳玉一一一一一一寸一一一一←!
内T卯Zん | ノJ十円、 l・ありべるか |・月二 ・三回くらい /../"""1-1/1''' j・忙しい時だけあり
|・月に一回くらい | I ~~~~~-~~~V' !・なし|・まれにたベる I 
佳品をーで結んで下さい) _..1部屋の糊121空間
み氷 川 水 I ¥時ん
風呂水 井戸水I I ~芙晶除のとき
野菜や食器を洗う*- I ~ ， ~ : 









I~ まえ | 回数|その内容
， 




分 家 立良 の 嫁 入 りラb 氏き午やだすん集徒まのつ lあいや りは|








議 名 ま え | あつまる回数 な ]1: を す る iJ、 学 習 -なし










隣 学 習 時 関iきそ時ー間ぐらLう
組な -きまっていない




































































































































として産業構造をもとにして，山村 ・平山村 ・平村・漁村 ・都市周辺農村(以
全体調査における
(1000庖〉 回 舎
100 山村 1 2∞平山村 1 3∞平村 1 400 漁村 I~都0市0 遡辺村
佐渡郡 1101小倉 1201平泉 1401白 瀬見幡1402ニ
l" 岩船郡 1102門前谷 12021jL林 1403八<" 
北蒲原郡 1103大長谷 1203安田 1301蓮野 *1404太夫浜
中蒲原郡 1302茨曾根
東蒲原郡 *1104三 川







中 古志郡 1105竹沢 1306川袋 J504中沢





よ 刈羽郡 1108山積沢 1208鋭星間中通川委理 1506高田
間頚城郡 1109)，;恐星
中頚城郡 1209 旭 1308八千浦筒 1507大賞1309和国
東頚城郡 1110王ー早ー川 1210南西海 *14078市筒 振石越 高田市
地域類型| 10 10 9 8 7 
総 4 4 
ぴ印は代表調査]j{ぴ青少年教育計悩樹立のための社会調査を実施した地域〉
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く2000層〉 町(野怖を含む〕 (3000層〉 者日 市 〈旧七市〕
郡市別計累
t捻
1∞農商 1 200 農商工~oo 商工 100 商 1200 ï'J.i工~工 官t
2101真野 2201小木 2301相 )1 t 
2102岩船 2302村 上 5 
2202葛塚 3102 1御免町 6 
2303五泉 310 31¥ 36 事棺第一
線2304体川 2 
2203曾燦 "'3103大 代滞畑 6 
3104万 沼山誇 3301 7 
3105浜 *3202入 東山ノ下





31 ¥ 25 
2104千手 2 
210ラ六日町 2 







6 7 9 9 6 3 
. 8 4 























一一一~- 明白ーーー『 、1-ー 一ーー-"，~ー マ
一一一一一-11-一ー一一-1 ---11--
一一一"ー一一 ‘M 
-ー 一ー-1'-一一ー一-1 -一一 一ー"一-
一ーーー-1/-一一ー
職業の愛遷一一 1--~1/一一
文化団体の組織 |文化団体の活動 l一一- 1一一一 l一一-"一一
く青年団・婦人会
PTAi 
役場の組織く教" 活動一一|一一-!I一一一 1一一-"一 一委〉




労働要員 I I 労働の質























































































源 ・位置 ・地勢・気候 ・7uJI.面積・立地条件・交通など〉
口地域の産業経済や政治および文化に影響をあたえている歴史的条件(産業の開発・




















|挙区の地輯|イ山 間地 1 山島地 九平地 ム陣弾地 恥その他〈 一 -_2_j
己主主型~J 眠哩め拍期凡そ 白 骨 川村崎凡そ R 何平均薗畳量凡そ 什
I_.，_ I~=すすJi1-I-~-7.-:iq-;日丁似闇夜百t)~ 1 .~H~[ I 十 -;w;古「ー _，，.. 1';::;.;;:、【;:;_. .1 1 温祉担 1
lZ引・らの 1'141 距睡 間青山!措柵 M 11d同川 ト Rまで |
蝿 1( ) ( .，) 1 ( ) ( km) 1 < ) ( tu，) I I 嗣 UI --I 
lその地蜘こおけ lィ ". '-. I 1.新聞の I~ ・その医守須田がその自の主tÏl.~~あ
る定住状出 I'l<<蹴Lている相場い。住居をかえる却場"0rJl借り偉いが四国首ある。l問届|ニ:ー日以れてゆ品dEI21
1 I イー 祖堂苗".揺がいっしょにい紅型民が砂、・a ロー 梯失向、』貫主夫輔の閉居してい易策が溜立つのi茸醐の 141&I L__J二L紺ずる掛川E悦傾向治相みられる内 昌 也f目人が同居している船場い"(型し使lIlA"L"kl!つ也、瑚日刊の叫
斥蕊誌がr-:r:-高広ぷに 工.両面iJE日高;一一-n.Jムぷ瓦ぷ'.d:一一
日石弘前1ィー函五五五ムー 一一一τ-EMl一 一一一一ごZ4hEJ;ぷ ・ l 
匹i~_~ I-;:-;;I~~~ 旬報'i;l!内で"竺竺こ τ努陀11翌日
I"~___I ィ.醐0.<;>)同研多いo ..腕時時同 人相I机ゆききするものZで百五T一二.男 通
i岨 叫り叫同 I: 仕留が半々だ。 点 叫".嘩~t.!ø . イ之その伽神々だ。 ド年令I-"-'< t< 才 1




Iイe 通年1曜が医立つ， .・ 6師山線日立つ例 ハ師通い叫剛哨料でるものb昔、、。 1い 引 (どんな吐おか
入 鵠!門的1)' ~ 11一印榔…剖h立仇九 官酬加…樺粧和F杭弘〈怜る
L_:û__ーさょにと主旦・空空Lーニヱ.~-~.二 111 北 :. ;ホ ホその他_(__'_lJ












































































































1麟 | |釧 |
草野 項 明l 定 |備考
1普からの不慣経習済やな迷も信のなどで不合理・ を矢こづとか・・・・多くある多少ある ほとんどないずに守ってL、るという
2病気誇ヂ何かのたたりだ がある多少あるとし、 ほともどない
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62考な主つ婦えや嫁t主主人のいだうなりにているのが当然 とし・う・・・・多くある 多少ある ほとんどない
63女は男にくらべて損なことが













えなくて， う窓・・多くある 多少ある ほとんどない
見 ' 70年な寄らわりはJ普を守からのしすきた気り持やしを ろうと る ・・ 多くある 多少ある ほとんどない
が強くて図るということ
71 若意見い人を尊の気君主持しを理か解なし， そのてい ければ・・ 多くある 多少ある
ならないという考え
ほとんどない
72 職ょう場ない気のと持人L、達でう結考がび互えいに家族のよついたほうが....多くある 多少ある ほとんどない
731織を身にチう主考つ将公けえるには弟菅伽lのようなデツ や徒 度がよ・・・多くある多少ある ほとんどない
し、とL、
74 経でも蛍もよ者い自は都しに、合使う考に用よっ解ては胞L、っ白と 人えを して・ ・多くある 多少ある ほとんどない
75従絶い対業う服考員従はえ経す営者のいうことにるのが当り前だと・・・・多くある 多少ある ほとんどない
76不な満るはがあるけれども，くびに
無る理の こわいから，も経営た者が・・・多くある 多少ある ほとんどないの ないv・っけに し
っているということ
77労働基準法なうんか，ないほう ・・多くある 多少ある ほとんどなし、
がよいとい考え
-81-
! うコち壱lニい え 隠とんどなL、
62主婦や嫁は主人のいうなりに






しなければ いとい ・・ 多くある多少ある ほとんどなし‘
ヲ、ーL 
ちがし、をしているという ・・ 多くある 多少ある“意近は頃見きの若いものは民主k義の ほとんどない
67若い者と年あ寄っとの考えのくい
ちがし、が て困るというこ ....多くある多少ゐる ほとんどない
と
りなくて るという ・."多くある多少ある68理年意配見解がの煮1包には若い者囲に対する ほとんどなし・
69近き頃の若い者は礼図儀る作法をわ
まえなくて， という意・ ・多くある 多少ある ほとんどない
見
• 
70年なが寄強らわくりは背を守からのしすきたる気りや持しを困 ろうと ・・ 多くある 多少ある ほとんどない
て るとし、うこと







デヅチ 徒 度がよ ・・ 多くある多少ある ほとんどなレ
いとL、う考え
74 経でも営よも者い自は都にい使合う考に用人えよってはL、っ由と を解雇して・・ 多くある 多少ある ほとんどない
るのが当り前だと・・・多く<I?る 多少ある75従絶い業対う服考員従はえ経す営者のいうことに ほとんどなL、
76不な満るはがあるけれども， くびに
無る理のこわし、から経営者 多の なL守、っけに，もしたが"・・多くある 少ある ほとんどない
っているということ




う くなカ1るから引っこん・・・多くある 多少ある ほとんどない
でいたほう よL、とL、う考え
79労働条らら例なく二人いを改善するためには，
はた が々団う結考 しなけれ・・・・多く ある 多少ある ほとんどない
ばななとい え














84 主経と婦済L、的にう経計こ理創と能性力がながない，またいので閤る・・ 多くある 多少ある ほとんどない
8ラ普い生意も見活の費や子供さがカ派手になっ"c， が もで閏ると ・2くある多少ある ほとんどない
86食どつうに隼か食きっててだけはいける，











ら，せめ収て文入化が的ほな をす""・多くある 多少ある ほとんどない
希る袋だけの しいとい
90農関金牒収産物入・など収穫内物職の商品化 ・
鵠 ・ などで，妻 多くある多少ある ほとんどない
して えくらしを
にしようとL、う考












































ても， まり たたないと ・・・多くある 多少ある ほとんどない
いう考え
100 自分の生。肉休結産的局を労高自働分めで増体よ収がり仕資を本は方
かがなり，い。考結え の ・・ 多くある多少ある ほとんどない
とL、う
101生産を高めるには，経蛍を合
理化しなければならなL、。そ 多k くある 多少ある ほとんどないのためにはい科う学考的え合理的にや
りたいと
102生産を高高めるには，ま資な金らの回
転率を めなけれt ない・・・・多くある 多少ある ほとんどなL、
とL、う考え
103地繊の農地業域経の済人を発が展共させる
には， :l'lH~G')^ /.( 同しな・・ 多くある 多少ある ほとんどない
ければならないとし、う考え
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厚生 ・保健施設が主主要である・・・・多くある 多少ある ほとんどない
とL、う考え
130はえ ・のみ・かなどの駆除が v 
部落や町内共同でさかんに実....大いド実施 少しは突施ほとんどし
施されていること されてし、るされているてL、なし、




1 * I ※」 2学校











O 篇設 経営 面
くないものを消す〉 視聴説教具. 放送室 図欝蜜 特別室
重点をおし、ているところ
0 行 事 (特に力点をおくものと，その規模について〉
O 児童生徒の自主的経営面
〔ないものを摘しあるものを記入〉 購買組合 子ども銀行 学校新開.
0 その他学校運営上特記すべき事項
-92-
〔調 査 V ? ? ?
下の 29の項目についも掌#のこnの傾向T'.他の市町村6;るいは他の4隆俊区の倒掌.のこE色k比べて，
比厳的優れてい畠か，劣.，τぃðかを野;!して<t:~ぃ.
(1) 処置帥橿抗τいる&噌えられる噴賓館f:t"……・ 0・0 ・ .......・・H・・"， 3、
嘗過と勾えられる‘のには・ ・…・・" ….......，.....~ ・山"・ 2I 
} ξ記入しぞください.lt程的劣9ていると珂えられる項目町t....，.， ・…" ・・・…..1r 
，遺書段措その他。温自でE予定で怠にくい唖廃11:1.1' “ ...".....~..........-・・0・ . J 
"-.I!y1I:ニ
rjJ主持3をした項目で.とくに量れ乏いるものは，‘ぅーっ3ttrき加えて・"、







仁士二ゴ 学校一一一年 性別( )一一一名
(1 JかE>(20J までの調査項目に9いて.学年øc.l:~が，どりま 5 に行動し.それをとど品自身ど0ょう tこ考えたり，鼠じた
bしているかを.日常の観銭。1:1:もとの官官し4暑い.をのためのかんたιな網干Fなどを重量宥にしτ記入してくtlきい.
胞 λ倒 ・一-.茸項目(1)よリーー
C 1) 練踊でいいつけられる仕事，色められt仕事に対l."r.I!んなや ~:Iiをし普すか。
( ) 1 いやな時はしない 〈口ごた土する，にげる， t!-! りこむ〉
( ) ，. い...でもが1まんしてやる〈仕方がないからぞる，いいかげんに。る〉
( ) l. 仕事は寸恥そんなにいぞでなレ
(0) 1. 仕事事をよろζんでする
( ) ι ぃ、司げられ恥仕事'!司法止にみつけτeる
( ) ..そ@処 f
.. (蝿びたい・主だちがよ~'.=..縄返る，盤強している，凡られるのが、咋品吐られるのが日潟、4 、‘、、、、、、..、、、 、.




削 をれぞれの富島査項目。質問に対七τ，苦がい《っか並べτめる・をの富司中から，下の( )に景すような骨勧銀貨を遭んで，害白書号の( ) 
自車内@まtはO喝を記入しτ(1~~ い・適当在蓄が在い時は. rl;司他J1=.'事事加えT(ださい・
〔丸帽のζど‘民闘にみられるもの ・ … ・ .................，... 。、
単敏また捻それ以下eこどもにし珍、みられない会L 鎗泊客に比べるL ‘.~‘ー訟の多いもの・・・.......，.... 0 J 




t周 @まtはO申をつりに行動態度が，地境IU，男女別，裂の馳票制喝の畿によ。T. 比按納は。普 ~vr.:傾向を吊すときは，上り記入倒になら。
て記入しτtだ書、'01:とえば，ゃ叫留に寄金・抗によ喝な理由で.r・Jの行動観度t'.J曜と比べでと《巴貴子に共通にみられる領内?ごと堪えらね
ると ~4:. 円欄巳「興 l玉)'Jι位入L針。同搬に，掛川. 現の職議問婚によ。て犠がめると噌えられると曹は，r(盤面.禍唐街J醜.
( 
~lJf:. è'のよ うに記入して{ ~~I.'o 
男宜!U，地域別， Il!""職議別おどによヲτ室長がめるとは噌えられないときは，料相に X却を記入して(1:きい。
醐 C3'J (18) (20)の項目には特別町指示があbますから.岳町南目的措吊t従'"てtださい。
個捺印の棋はE入のI!'、更が"'~ませんg
(IJ 家庭でいいつけられる仕事.きめられた仕事に芳し1:.どんなやり方をしますか.
) I固 いやな時はLたい fロごたえする.にげる.だま争こむ〉
) 2・ いやで4がをんしてやる f仕方がないから"o.いいかげんにやる3
( ) ~ 仕事はする，そんなに、、やでない





; '''"''が刈‘らえる'恥翼ι'て叫も柿らHえる.t:;"、< ~出伽、ら.倍出め叫らt1，ò. 耳臥んで叫‘らHえHる'僻肘料蜘帥にu危る.家臥人‘榔甑4、る，孟脳Lぼ百け








( ) ，..い唱し 4に仕ミ評する，そんなにいやでない
( ) . よろζんで帯加サる
( ) ， 仕事をみつけて!i11>破哲みこやる
( ) <弘 その他〈 ・
N J自舟のし品、ことがで証~.C\-勺いほる制丸、るu酎まこh\.\. おど倉寸滑がいるR 出r.c:\~.と""とでおこられるわ含めてあるのにじ郎、とわ恥、，人世間、
!b: . 1_，r，1'Ì仇する，~らないとほ同州らえないパ-， t..，，~:::.~る帥帥札ろい，糊ナると細川められる， 学峰子制のためにt.t~.大人坤|
胃 、んで('hる島全体で仕事を仕上げると気持がよ'"
(3)将来D職業選択について考えをも "，"Cいますか.
( ) 1. なにも考えてい怪い
( ) 2. 時に考えるζ2ヒもおる
仁 ) 3 しんけんに考えている
( ，) . その他〈
- r2J r'Jの場合":'J:尽を考えているかを乱ぺo-
"ー の躍しみながら守れる仕事iJ:'i.I.'， -~!N問問い'!I-h>'c;，訓のttJII'f.:ひきつぎたも、， 税のよ うな仕事ti貯ぼした<f1.\'" 苦い仕事 いけの少い仕$峨ど、
おいι 伺でもよい念になる仕掛・したい恥(ill Ht~がよい，伽抑ためにな日開Zよい，酬でき枕すればよい J
F可
(4) 衣類.学用品，日間出Bに対する扱いはどんなですか.
( ) 1 粗末に扱う〈貴晶乙担う『決時Fる〉
( ) 2. 大切，"-と字3ニ肝'.'lろとする関心がうすい
( ) ヲ大伊丹己土手に担う
( ) ー その他〈
羽 ，な〈なれ.t:t'.'I{?1:.-もらえる，も.>ほしい.そんなに欲し〈なh 古い骨やよごれた伶はきちいずL めんEう〈さい，賓宣で置。てもらえな¥.'.，患い寸雲、
高\"払てもらえない市は大切にしなけjla~1;:I?fl:1.、。臥がい4時叫する，蜘酬のζ同考える，教世間に風、社摘がム向 j 
(5)小遣いをどのように使。ーています炉.
( ) J. 小遣いは償bない
( ) ，. 小車』もお守唱。:;l!ぴ泊J!.なEを買号
( ) ， 小，jl!慨をつけている， ，)、地いは計倒的区酷う
ぐ 〉 φ 小置いをためてお((証人にあずか。てもらう，ためておいて貯宣する〉
( ) 5 その他〈





( ) 1. 思いとおも5盤びでも寸る
'( ) 2. IIいとおも5描t1司まあま与しない
( ) ，. ~まいとおもら世ぴは.け， l，.τしない
( ) 仇その曲〈







( ) I 、A冶&のととでけんか院なる("劇l 容の出し合、.)
< } 2 いじわる，軒、令、。じめ.併ザ品まずれをずる
E ヨ. よ且草ヨド下量生に対して上芋〈うわて〉にでる，い悟る
( ).. 錫乎が女芽に持して土"1'(うわて〉にでるI c.~をする.ほかにする
< "φ 併よ(1..ている
( ).. その他〈




( ) ι 個別三学習で自分勺ひとり Gぞる方がよい
( ) 2. ..ルFプ君主置で，車叫ち~い. t..に帰るっちがよい
( ) 弘史!t'から由識でtI:えてもらラ方がよい
( .).. その他 C





( ) J. I密主んど揖置しない
( ) 2. 聾冒するこ之が少い
( ) 弘 之〈発菅ずるが円~適温でない
( );. l <提言して瞳叡的な置且を出ザ
( )'・ その他C
~ ，はずかL¥..人‘書官しない，!!見事:郎、 l<わからない，J!I乎がひ..かす，Ei:培する舎が部、できる生Itt...咽冒しない.金聾会のζとがよ<，，"¥
i 1"な.¥'，あとでa‘'ロをU的れる..のたbだ.自分の軍見;.d:通るとうれLレ.先生にみ&められる，みんな@怠見でよい随面温婦でる. 1 
嗣 1 ? 』
(10) 自分たちできゅた規則や，きま Pをとりように守りますか.
ぐ ) J ほとんど守らない
ぐ 一 ) 2. qるtま'‘"‘t.，守らぬきまりも"る
( )" l (守る
( ) φ その包〈
・ /めん-E・1(さい。人のことだと制.仙の"，.qらない， j事情〉岬らない，なんで品柄拘からない，いやなことがきめられる，自分のt'.1>'1
! l'週らない， 耐慣などずる.::.2.1:''':)劫晶、， つい却もτし引， 自分常時が決めたの記から， t1:~を守るとほめられる・守らな防相雌めたかわが町;
田川、規胤を守ることはり，暗記 i
r [ r~ 
-96一
(1) 学級("'~ム)や企校。役員，保に対して.どんな考え方をしていますか.
( ) J. 控員や蝿芯はな~t.o<ない
< ) 2. 担員や保証口まな，たいがな礼そう‘'"い
( .) >， 段員にな'た、、役員に危るこ ~J'サ~だ
( ) ‘， -l:の晶〈








) ，. 麓は予.<:.ttf l..(寸る110・~ぃ
( ) 急 車広子、ー や香し〈す，，;，がよい
( ) . ~はも宅 Jヒ予のL北分をきいてもらいたい
( ) ，. .111_ζひいきをしてもらいた〈ない
( ) . その他〈
_ 1;震の<1<.事い早はいやだ.宜il!が車混:J:.1:.た句売んザ臼したらlo!lB'ともA子三.11隅ほかbいが.て〈れる，11裂は位1..(て失の穆ずさ間続周手昌弘、がISl? 時間から恥でも…"刊し〈 … ーなら品、……ι糊は百繍手品いと輪開バ欲しい.I，.，"?までj
1も.'1'併ではない.，ニどものいろ理事にも協力して欲しい，副総押は犬匂げを J
fI~ . r 1 
+m了担任外の敏師や来客に桜し.校外で朱知の人に物をきかれた時や，遺足その他で他校.他地域のとともに接する時，どんな
行動をとりますか.
( ) 1・ なる"'<革斤..よろにする
( ) z 向うが&1¥."1>岬れば:t習がなl.'i.I¥ら問手になる
< ) '. ナオんで相手唱な9白血に指す
( ) 1 他泡場@こど‘eロげんかに''''品い




( ) 1. 国 Ii () 2 そ士 会 < ) ，.算書室岳写 ( ) . . 科
( )多含 蹴 ( ) .国 :I: ( ) 7・揖健体宵 ( ) .・嵐晶瞳案
( ) 9.英慌il;;:;;おいどご;fL:!?れる 袖川挫の臥方がうまい・m 恥将来の高に叫 λ判明t裂が大)?
?
*:15)修学旅行平沼足に参加し，運動会，学芸会などに出場，出演するφを喜びますか.
( ) 1 遣且~.~群島閉ま司!H. ¥.、
( ) 2.運動会ヨV畏畠省堪畠などに出初，出演十る主主はすきだ
( ) ，選曲，鞘晶輔勧印刷，r~酎るζ と11舎らい世
( ) ー その他〈・1お唱門中おい1.，..¥-4耐:宣ペ"j.る皆!::"'"L .lにいかれ為. I'!III~パスE費杭る・窓圃でさわがれる.品品色守噂いものが見刷、る，軒。たζ ，，"\、聖匂1i'暗へいか宮崎・各地の方冒や習慣9・M 屯・砂判4れる.はずかい、負けるの.'い守だ..1'おどりや副Zむずかしい・車入に聞かいh/.る.も|.， 'l('t: ttると弓1>1..い，証人に且て冶めてもらいたL、§まくで~ると先生J::み色められる. 賞品.'‘らえる in 
.(16)余暇~有動に別用しますか. (;カツヨの中の孟なものをOマ囲んでく花きい)
( ) t 叶いζご主品、ている 閣情，，，"'.軸剛，担甲車:， "逝b
( ) 2. 曲躍，町向。骨事に・Ollずる Eこども乱動同在， .，¥，yプ.幻量動
【 ) 1. 自主蛇な般車金する E置由h 写生，採量，担皐.I!作. 昏~. 軒都.
( ) 弘 だいたい)!tI'に画す





後(17] 本.頼回・~~ォ. t是舗などを好みますか・tカ.=町中の主江ものをOで積んでく t~きい)
f酬，餌.I'!l:!Ii!1輔.同醐帥，伍品開輔，岬崎鞠・ d晶 1
( ) I・I!暑がすt ( lその他( ， 
11札 rt，I/'~ "，，-，... 祉綿.......-7-，補予植村坤'!P....-1 
( ) 2. In闘をみるのがすt ( 1 ~晶量11. ~、置.韓韓曙，その他( I 
(':::"，，-;11.，夫気予札，ジォ休e恥 ζども依糞省波晶 λボ-?"，測が為 1
) ，. ?'rJ1t'をt<のがすt{ l~制， 帥，書居間，宮町胡. t.f民その他( J 
榊，時間，"'''';/，，ミ坤.田園・聞!島問醐帥，酬 &.1
( ) 令・R爾を見る@がす舎 { l-Ar宜僻刷.主の晶( ， 
園自嗣 〈おもしろ，ぃゐいろなζ之副わかる・ためになL 魁暗に担に:sr.~. ) 
U 
長【18] 偉いと告もう人.尊敬する人~色。ていますか・
< ) 1. 偉い&おもも人'"啓晴ナる人をも，ていない，わからない
( ) 2. 慣，."おも弓人.・8亀戸rる人をも，ていゐ.
( ) ) その也〈
-f2Jの肘，相川畑北当協同欄同刷、そ心掛を掴4 ー
‘ |本叫ん札鴇で柿.，~ .B"'''(\.~Q 加、叫..\~t:.. ~'t1~.，，?もいう・帽で見た・ ."..吋時酬で恥税問恥)=l丸




( ) 1. 等揮でほないと鳳，ている
( ) 2 普通だとl!loている
( ) .. 軍事習院総l8.ている
( ) φ， その他E
.(車に初Mt~，なもーある， かわい喬」てもらえな、ーもらえ，~， i':.L¥喝を貰勾て〈れ段、'-JII'..て〈晶b おいLν‘@が食べる，1."(l:1.ーいっ‘会ぺらI
S lME耐恥-::*:""'，よい脚如、ー品 E吋齢、司令山部叫也、〈・川崎山ー郎君叩柏 みーんな，..1
1ら..t.a両震がξゐ.ていない， 慣が花しすtr私蘭白いと£が魚いa時々けゐかするー隊中がなかがえ也、 J 
r .r • ，. '. r; . I l' .， . I I 
(20) むどもは問題意識~~ちますか.
( ) 1. ほとんE問題意訟がない
( ) 2. 時々問調を‘つ















調査 ! 喧の 1
r r 1 対象児 晃一一一一名学校 年童生徒女
" It員体重・駒四回事JtJ. .G'i高・量‘t~記入Lて〈泥酔・・ ぞもて瞳l曹剖にみてj .t \~-t.担率わるも、簡刻銘よびそolll!l tなる特韓@地様羽修情治唱え制はら，あhlt
"(1<λして〈だきも・.
|山おや吋相'色村パ叩) 1. 1:レたい制 2 肝こし叫~h'Q-T'btかなりいる '・ 4 叫 'H，lobない
1。乎棋はEんなもらレかた"ヒL虫すか. <0印) 1 蛸が4含骨めた卦量 ， ι，2 平棋のほLい世け " イ小、づかい含もら令て治か.号
j 叫叫山山…は川叩…Hそ引軌山Jれ出、市院…伽:唱…お
tr3糊…幽悶謙附…廿か 1 1:< 
a 極陸"1本且はじ.iぷんJヒられていますか1. じ・5ぷん 2 子供に，H 寧聞に.t.てはふじ@号ぷんな乙と‘ある ' ー 阻にふじ.1"::ん
L ，に匝Hずる象割Zその漉働監阻織に阻閉して〈必品、.
面，i.t身体会副増晴ですか・(0骨) 1 〒位取二清隆司康 弘存唱。乎ずややいる $ ー世に本置を民むがも守、、
凡 2I盤みが台。伏島はどきでサか.(001) 1 犬画妙。も@が.6みが〈 之 毎Eみがかない子供もかな9いる 弘 みがかない‘0*'*し図。:1'1寸レ
九 3っか九やすい傾向がゐeますが・(0印) 1 大鋪分。‘。.唱力，，;，，~ 2. っかjL't-j'1.'も白‘"なれ・る ， ー盟に勺か蜘宇すh偏向がある
つかれない
~， 2茸カは...主ナか.(0骨〉 B 犬冊分。‘のが虫カがふる Z 詞コ，，<>1注也、‘e‘かな'いる " ー盤巴買力がない
，.， '.1'.2区二ついて.その軍邸主な。ている地掴の輔陣J，.情渇'-'りますか・もしあ，たら毘入して〈起きいe
.t <.waド， rt.，ナ" .. ぜサI!， I・~勺かない，っかれやす〈す('Mる，かぜをひき...サ、ーなど健康体でない軍闘を#，ら拘しているチ侠がおりま'1' b'~ 
1-一一1"‘，" Z"今'倉隼手今輯毘4侭<，恥h町苫のa陶&た'たa鍋例h可I~虫町の5も， め削す世'.!.，てa多惨いものsがユもι，たらaあbげて〈だきい._叩司-一_.'H一一“ m 司M'"''一---一.一-一 "一戸{一.
色3乎袖供たMあの肺かか叫る嗣糊揖等桐州{喝輸脚酔こ勺引、い吋‘寸i:.酬拙に比出醐.岨虫して.と〈峰、吐息拙るものがあ令たらあげて〈削ぃ.."ーム一一一・…一一一白 一関
・ .ー.._ ，ー町田.明白 ......-.叩-_._..~屯田明胆 勾 問削 刷同何回 一.....~~- 開制4川 崎山山 白"山~ー何回 ." 句司~".'、剛・ ・・“" 一 』ー..'..・駒山岡--，，_""..._- 凶一色町四
l その慰留岬訪れますl!I'..，…ナ・一一 一 一 一ー ムー一一一一… _..-'t:""-;r"'-" …一…ー←一一 一一
五 4 身体虚弱，臨体不自由，官副院唖.1i11l・岬掴，輔晶#陣留をいている子供た日唱bますか.その/f--4:Yアー叫J.入して〈柑晶、.
亡二コ%
子供たちのZ周助慣医院ついて， ft'官ムt<に主いI ~像化はhるい個向がありますか. を乱はなんですか.
情力・髄:Il・欄力・轍鴫・融持ー胸像・枠組・勧・開力・蜘量な10'.ぎた，初醐胡えられ帥肋引制して〈泌さい.
《易予〉
対& 今患でt隠そ"た悼厳lI!IJfたついて， '?~C:r.:. ~y記入して〈ださい.
(. !iI蹟の園の噌:ft.lIJt喧..似E・1 ~:!i1<0X!かミユむ. ・劣等副主婦量円以下 値鐙錐路以下〉
-99-








〈蝿利融桝省 。一一一一 | ぽ刊飲料、名 ー“吋一一欄
その献血 叩一_.. ・"."~一…~~._.-一一' ーー l そ。眠図
. ;・*'1'.・傘肢としてt(に相場しに〈い.tたはおと，ている学科がありますか.
て男子) lIt桝者一ー 日句】 .. ... (女子〉 瞳科書即時田町柳川・・叩 M ・
その康国一一一一ー一一一ー一一一一一一一一一一ー l そのiII1L一一一一ー一一一ーーー一一一一一
10. 1. イ仰にむほ修'"依符以外で勉の鳩叫にでることがありますか.
1. 大tiのものがでている 2 偽嶋崎院にでないものがかな9いる ). :k自!itのものがあま'でることがない.
10.1: 特酎岨@島広大H..~楓バからみて.比続的多〈の子晶がよ〈て吻材ている土地....~-t寸秒、ゐ.たらその砲各&・幽在記入して〈起臥、.









扇情( ) ラジオ( ) 眠画( ) 111書・*爾・4、鶴( )陶 E此・陸盛時姐瞳( ) 文字。.
揖( ) g本・金輸の勉強( ) 圃縛Z接見。.瞳( ) 工作( ) 箇厄( ) 




車胞のζ孟( ) 傘世eこと( ) 友人のこe( ) ii帥の己主( ) 県内観D曲地織のζとf
-首位会のζ.: ・〉 同本の乙と( ) 置臨明。ζ と( ) 
11. っr"，人俗特性@令.，.どちらの性織に騎ナる子供が多いです街、.，段捕に評価して.T.由。目.，にOi:つけて〈ださい.
男子は脅，次ヲfft.機'~Olヒラ吟て〈ださい.
-無効:る.)1::1: トー →一←→ --iはにかみ，が ん E
-嬬i誌t:H→←4柚 品らい， 輔
・単栴句.由明的トートートー←→自分輯手.1I立的










































































































































































































































































































































































































































































































































































あると判断するo なぜならばp ナペての組郁に至るまで規定するととはp 教育
の自主性を害うものであるからである。地域教育計画は， しばしば述べたよう







































ての新潟県について考究したように3 地理的 ・商業的 ・文化的交流面からみ
て，本県はと越・中越 ・下越の三地区に大別される。それは近代社会の生活
閣という観点から考えてみても 3 高田 ・直江津 ・新井を中心として囲接する上
越生活圏，長岡 ・三条 ・見附を図接する中越生活圏g 新潟・新発田 ・新津等を
囲携する下越生活圏という風lι 町を中心として後背地としての農村がとれ
をとりまく形態を考えるととができる。現在のように都市人口が農村人口を







① 1[村 ②平山村 ③平村 ④漁村 ⑤町(人口 9，000人未満)
⑥町(人口9，000人以日0，000人未満) ⑦市(人口30，000人以上100，000人
未満) @ 市 (人口100，000人以上)
の8層を設定した。
それを3 さらにコーりン ・クラークの第一次産業・第二次産業 ・第三次産業
の分類を借りて，学校単位別に産業率(産業率とは，第一次・第二次・第三次
の各産業人口が会有業人に対して占める割合をいう)による分類を試みて，第
=次層(0 1]¥学校 43周 。中学校 38層)を設定したo
とのような研究実績に基いて検討し，今日の地域社会調査には第一次層とし
て ，
① 出舎 ②町(新市を含む〕 ③都市(旧7市)
の三麿を据え，第二次腐として













































































































































い衣生活 ・休養慰安に対する無配慮 ・医療をできるだけ避けたがる傾向 ・計























































































































































































・地区の共同生活に対する無関心非協力 . 1隣は何をする人ぞF 的な意識による














































































いても p ます勺地域社会の人えの生活行動態度(意識)を洗いs 特に人間の側
に焦点をあてる調査としては，児童 ・生徒および一部の育年の段階をも対象と
してp その生活様式(生活行動，生活意識)を， 行動特性や行動類型の面から














































































性 。米食本伎の侭した食生活 。往生活に対する現状維持的態度 。子どもの依






。方角，忌日 p 占い，などの迷信禁忌の残存 o生活慣習に流される態度 。文化
的意欲の低開 。教義のための余畷利用について無関心な態度 。数合・的見識と関
心の低劣 。都市の消費的，享楽的文化の受容 。子どもの電車替意欲の低調 。研






態度 。女子の自立と，結婚への配慮不足 。家風や，家の慣習の酎居 。ミ子ども
-137-





発言 。他部落の者~.する閉鎖的な態度 。未知の者に対する態度 。移住者の
具端視 。創造的表現活動の不振 。子どもの遠足や，修学旅行l時の他人との応対













。強大な家長権 。封建的な家族体制 。重立やp 支翻階級への追随 。婦人の;俊
支配者的意識と社会的地位の無自覚 。各額団体の役員の専断的傾向 。役員依存
の態度 。本3 分家関係の存続 。小作関係の残存 。世代聞にみられる意識のず
れ 。子どもの聞のボスの存在 。家絡に左右される子どもの格づけの残存 。男
子の女子への暴力的支配 。弱い者いじめ o親への服従態度
7.かたょった仲間意識にもとづく排他的非寛容性と 3 狭小性
。おらが村意識 。他部落の主主視と抗争 。議事な血縁怠識 。士清者と移住者の





性格 。別己的な経営方式 。利己的な行動のかもし出す材の社会的3 倫怒的秩序
-13B一
の動指 。土地の交換，分合の困難性にみる利己心 。生徒会役員に選ばれること









自覚 。婦人の男子への依存 。家庭や学校の仕事の仕方の他律的態度 。校外

















度 。生活改善に対する消極性 。家族体制に残存する古い人間関係 。祉会体制
に残存する地縁血意義的昨ふと，権力支配的な階層性 。職場に趨存するr守い後第的
な主従性 。いいったえや，信仰に無批判にたよって生活問題・会決定しようとする


















。職場における雇主の絶対権力と，親方 ・子方意織 o徒弟的な関係 。下請制に
よる来端就業者への圧迫と泣きねいり o家族体制における嫁や年少者の労働力視
。家長権 。長子優先 c援の地位と主婦・権 。社会体制における顔役 。重立ち
と長いものに.はまかれたカがよいという窓論 。婦人の社会的地位とそれに対する
あきらめp または当然とする意識 。文化団体における幹部への盲従 。親に叱ら





部落との対立窟哉， とく に農村部と町部との対立 o団体役員，町会議員選出にみ
























































































































































































































弱い自分を怠ろ時，結局 dよらば大樹のかげグであり， JJさわらぬ神に崇りなく" /1長
いものに巻かれていたほろカヰ辱fC.V と計匁する。村の和はこうした古い権力的秩序の.tj'・
定によって，互に自己に限をつむり， H妥協とがまんM によって消極的に保持されて
いる。しかし ， このあり方に矛盾を感じている→11の人々や，若い青年の抵抗I~， 伝統
的で強靭な力の前にほ微弱ではまbるが，マス ・ヲミユエケーシヨνの発達と相倹って，





































































































































































d家の嫁グはもちろん '家の格グ d家ののれん〆がまだ大分幅をきかせており ，長男が
この束縛に悩んでいる場合をよく見かける。 しかし，多くの場合，家族の入kも dそう























































































































































































函，自分以外のものに対しては d我関ぜず務グというl 態度にも通じている。従って， 家
族問の人間関係においては，個人の自由を東終する古い家族主義的人間観の崩壊を早め，
町内においても他の拘束をはなれて自主的に自分の生活を確立するために努力する態度




























































































































註 :ー 「重点的ねらい」の表現形式については， いろいろの形式が考えれるであろ
う。われわれは，先ずどろいろ入閣を形成しようとするかという指向方向を考え
て，そのためにはどういう内符を具備する必要があるかの具体的なものを示そう
















































































































































































































































についてP 上述したよう友方式で理解するととがてアきるかというと 3 必ヂしも
そうではたい。たとえば，小学校理科の自棋 1r自然、の環境について興味を仏
ろげる。J 同じく 5の「自然の美しさや調和や思恵を知るJ また，小学校国語
-168ー






























































































単 I ..r~ ~ il. ..，. .-ro. ....，~ _".，._，. r.._'¥. ，予時 |
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て 米価について 向に廷しくのって 全























ヶ研究発表ー 消問題費 ・貯蓄・租税の 。生の産関係・流の通理解・消費
戦は後ど国う変民のくらし
って来?と 笑賃国民所得の問額 4 全



































学 習 の 流 オも




































































らJが17%とたっており， ，-収入が多いから」というのは全然なく ， r楽友仕
事だから J，r市遣いが欲しかったからJ君主どは極めて少え泣いo とのような結来
政一体何を意味するものでるろうか。安易主主判断はもとよ bさけなければなら





































































L.ているものは・国語 ・社会・数学・・珠算・英語 ・ペン字・ 家ー庭・歴史・物















課 題| 問 題 学 習 活 動
L職業意識を高め (1)この地域の職業構成はどうなっ 共同研究く資調料査をを集すめるるているか



































(綜合討議)問題蝉 l学 習l討議寝室私学 (報告)
問題→ 話し合い一一一一一→ 目的活動 → 問題解決 → 評価
(グループ)問題分折 (分担研究)講義・読書 i実践団)




学習委員会 |学習方法 |学習資源 | 学習内容 開場所轄
。生金強議、て壷過島一て活討首離の長動置脚仕のをに方要現つに状素いつヒ別以コ全体集会 講. 師。 ぃ
共同研究図書 に学校
産業別均蹴別研
究グループ 映画。 - 1 ;11 
す
向上のまとめ 。遊・詩見議資を集事学腕Zき専毎かをす〈阪のらる間研そ究 ) 分担研究喜期日高 の内容農家
Jレグループ 差益協
部ー落プ別調研査活究動グ 学 習産業統計 する 工場
調査結果のまと 1 
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学校・青少年団 ・公民館・婦人会・ PTA・村当局・教育委員会 ・農業関係団
体，その他の団体が互いに理解と協力を深めつつ有機的友連繋のもとに再組織
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イヒされ怠ければ怒ら友いのである。 ζれKよって，はじめて地域全体の綜合
的・包括的拡教育体制が確立されるわけである。
あとがき
今，との研究をまとめ，研資事己要第十一集として県下各教育現場に送る陀あ
たり，昭和27年以来の研気をふりかえって感たきを得放ぃ。教育課題設定のた
めの地域社会調査の研境(紀要第八集)で，その手法の研究をはじめてから1
今日に壬るまでの道は突にジグザクなものでるって，決して平坦た道ではなか
った。との研究に関係し?と所員と指導主事は，絶えや討議を繰り返し1 自らの
しごとに批判を加えたがら進んできたが3 とうした過程を経て理論は発展し，
しごとの内容が深まっていったので， はじめから今まで述べてきたようた筋
書のすべてが整っていたわけでは・放かった。 ζの閣の事情は県教育課程基準案
(仮称〕の作成から重点的綜合教育目標の設定にかわり，さらに「重点的友ね
ら、い」の設定とかわってきた事実，さらにまた教育的社会課題 ・発達課題とい
う用語をその過程において使ったとともある事.笑からも，十分裂するととがで
きるであろう。
ζの研究の当初は，県小中学校教育課程基準案(仮称)の作成でるった。 ζ
乙で問題1'LtJ:.ったととは，基準案とはEういう意味か，それは作成可能かどう
かというととであった。との紀要のはじめにも述べたように，県の立場で県と
いうまとまりに立って，地域教育計画を立案するととは可能であろう。しかし，
それは決して村や町で立案する地域教育計画と同じ線で，fとピモの地域の範
囲を広げたというだけの性格で立案する教育計画ではゑぃ。あくまでも村や町
で立案する際の手引き的君主意味で，その大綱を決定するとか，地域に取り組む
構えを大きく方向づけるとかいう性質のものでるるう。しかも 3 大き〈志向づ
けるといっても，地域の主体性というととを前提としていなければ怒ら放ぃ。
多くの県にみられる教育細案や文部省の学習指導要領の焼き直しのようたもの
は，屋上屋を霊ねる結果を招〈ばかりでたし一歩誤まれば，権力による教育
の統制に怒る。 ζ うしたものをわれわれは作るので、は友ぃ。とするえにらば，基
準案という名称は多くの誤解を生み，J3.つ，われわれの真意を卒直に伝えたい
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結果にたる。 ζのようえE反省が，基準案作成を重点的綜合教育目標設定に変更
させた。ととろが，重点的結合教育目標についても，いろいろの批判がなさ
れた。われわれは「学校主主どが額に入れて教室や運動場1:.飾る目標でゑい」と
自覚しつ与も，や Lともするとその用語の魔術にぴっかかるととがある。国
の目標一県の民標ーむらの目標一学校教育・社会教育の目標という直練的左系
列が頭に浮ぶ。しかし，われわれの目標は υ構えとしての目標。とも表現して
いるように，地域の教育に取り組み教雪者の基本的態度に通やるもので，国?
目標を主体的に受け止める地域的視点ともいうべきもので友いか。重点的綜合
教育目標という用語はp 学校などで常識的陀使われている教育目標と同様院解
される危険がある。そうだとすれば，われわれの真意ではたい。この点が確認
されて，再び用語上の変更が加えられたのである。われわれのいう 「重点的
救ねらい」は3 課題的た意味をもっているのでるって，学習指導要領に示され
てある一般教育目標とはちがった質でとらえた目標だといってもよかろう。そ
れは各学校や社会教育の現場でいう目標の以前のものでるる。乙の批判はp 重
点的綜合教育目標e.いうととばを使い出した当初から多少はあったが，特に用
語変更のきっかけと怒ったのは，現場の声をき〈第一次案の検討会を研究所で
もった直後からでib.T，とれには教育現場の卒直の批判があづかつて大いに力
があったのである。
その他ジグザクの過程はいろいろあったが，いちいち述べる紙数の余裕がえE
いので省略させてもらうが3 関係者は絶え十，とうした反省主検討を経て，数
年の日数を経たのだというととを申し上げたい。
もちろん，ζのととは，われわれが会く杜撰な計画で2 とのしごとをはじめ
たというととを言っているのではたい。
われわれが最初に立てた基本的立場や，しごとの構造及びその内容の基本的
君主ものには変更はない。われわれが主として検討を重ね，苦しんだのは，すぢ
が通っていて3 しかもわかり易い手順であるためには，どうしたらよいか，ま
?と用語上の表現で，教育現場を混乱に陥し入れないで，しかもわれわれのねら
っているととろが素直に理解してもらうにはどう表現したらよいか，基本構造
の図式はどうしたらわれわれの真意を卒直に表現することができるだろう等の
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問題で，絶え歩教育現場が利用するという立場から検討し，教育現場の誤解と
混乱を防@-.，かっその利用に当って，われわれの真意を正しく理解してもらう
ととにつとめたのである。との間県教育専門委員であった海後宗臣先生をはじ
め，いくたの先生方の門をた与を，指導を受けたととも一再でゑかったし，全
国教育研究所連盟の大会で二度まで中開発表をして，広〈各方商の批判をきい
た。また，県内の教育現場に対してもこ固にわたって発表して，われわれの意
図を明らかにし，現場の声をきいたのであった。
とのような過程を経てできるがった「霊点的たねらい」とその設定の手法で
はあるが，まだ十全なものでるるとは決して考えていたい。われわれの基本的
立場に立って，われわれの手法でやれば，とのように放るというととで，まだ
いろいろ未解決の問題を含んでいる。また，文掌表現においても，できるだけ
わかり易〈と考えたととは前述のとおりであるが，紙数の関係もあったり表現
技術の拙さから，まだまだ難解君主表現個所が多いと思う。との点，今後の研究
でさらにとれらの問題を究明していきたいし，教育現場の思い切った批判も受
けたいと思っている。
ζの「重点的たねらい」は，今までもたびたび述ぺてきたように，教育の現
場カ覗包域の教育に取り組む主体的た構えを打ちたてるための手引きであり参考
でるる。とれをそのま L鵜呑みにして使われるととを，われわれは決して願っ
てい主にい。教育の現場がわれわれの打ち出した手法で地域の実態を把握し，自
らの属する地域社会の正しい実態K立って， r韮点1;.ねらい」を検討して頂け
れば幸甚である。たおまた，とれがきっかけに放って，教育の現場が地成教育
に取り組む構えを確立していき，正しく地域の実状に即した主体的た教育計画
の立案に竿頭一歩を進めるととができるならば，われわれの意閣は十分違せら
れたものと考えて疑わえEい。
教育は人格の人格に対ナる交渉で遣うり，人聞としての教義を身につけ，考え
るカを葵ぃ，そして究揮において人間に生きてい〈力をもたらせるものだとい
われよう。人々が自分の生前の舞台を十分見つめ，そζにおける関係的たあり
方を十分考えて，早分事手して~の人k も共点に幸福に生きていけよるうに生
活を切り聞いていくととができるようにたれば，民主的 e平和的充足文化人と文
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化社会はきっと創造され建設されてい〈 ξ信じて疑わ主主いものである。主体的
友地域教育計画は，とのためにこそ挺身しなければならないものであろう。
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